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ABSTRAK 
Reaksi terhadap suatu kesalahan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, 
merupakan hak penuh dari orang yang dirugikan untuk menuntut balas. Kesan 
sampingan dari tuntutan balasan ini menimbulkan suatu keadaan yang tidak setimpal 
kepada pihak mangsa berbanding dengan tindakan yang telah dilakukan oleh 
penjenayah. Kerugian yang dialami oleh seseorang itu boleh diganti dengan membayar 
sejumlah harta kepada mangsa. Namun persoalannya sejauhmanakah undang-undang 
jenayah di Indonesia memberikan hak ini kepada mangsa perbuatan jenayah ? 
Pelanggaran yang terjadi itu tidak hanya merupakan urusan antara pelaku dengan 
mangsa, malah juga mengganggu keseimbangan ketenteraman dalam masyarakat.  
Justeru, kajian ini bertujuan untuk menganalisis, pertama tentang kewujudan pampasan 
sebagai tanggungjawab negara ke atas kerugian yang dialami oleh mangsa sepertimana 
yang termaktub dalam Perlembagaan Indonesia. Kedua, mengkaji dasar perundangan 
tentang restitusi ke atas mangsa wujud dalam sistem undang-undang jenayah 
Indonesia.  Seterusnya ketiga, mengkaji mekanisme pelaksanaan restitusi dalam tugas 
yang berkaitan antara Pendakwa Raya dengan Pertubuhan Perlindungan Saksi dan 
Mangsa, dan akhirnya mencadangkan penambahbaikan undang-undang berhubung 
dengan pampasan dan restitusi dalam sistem undang-undang jenayah Indonesia. 
Penyelidikan ini berbentuk deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif 
dalam rangka untuk memberikan analisis dan gambaran yang tepat tentang pampasan 
dan restitusi terhadap mangsa perbuatan jenayah dalam sistem perundangan jenayah 
Indonesia. Ia bertujuan untuk menjawab persoalan yang berkaitan dengan pampasan 
dan restitusi ke atas mangsa dalam sistem perundangan jenayah Indonesia. Dapatan 
kajian mendapati bahawa pampasan hanya diberikan kepada mangsa perbuatan 
jenayah pelanggaran hak asasi manusia yang dianggap serius sahaja. Perlindungan 
dalam undang-undang jenayah ke atas mangsa lebih banyak dimaksudkan sebagai 
perlindungan abstrak yang bersifat perlindungan secara tidak langsung. Perlindungan 
secara langsung yang wujud dalam bentuk restitusi pula, hanya mempunyai satu aturan 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kajian dari segi sejarah dan undang-
undang menunjukkan bahawa terdapat pertindihan tugas dan kuasa antara Pendakwa 
Raya dan Pertubuhan Perlindungan Saksi dan Mangsa dalam mekanisme pelaksanaan 
restitusi dalam sistem pengadilan jenayah Indonesia. Kesimpulannya, oleh kerana 
negara berkewajipan untuk menyelenggarakan ketenteraman dan keselamatan 
masyarakat, maka perbuatan jenayah yang berlaku adalah menjadi tanggungjawab 
negara. Akibatnya, bukan sahaja pesalah, malah negara juga harus bertanggungjawab 
atas penderitaan dan kerugian yang dialami oleh mangsa. 
Kata kunci: Pampasan untuk mangsa, Perlindungan undang-undang, Restitusi, 
Undang-Undang Jenayah Indonesia 
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ABSTRACT 
 
The development of compensation and restitution began with reactions towards an 
offence which caused damage to others, hence this enabled the person who suffered 
the damage to claim for compensation. The side effects of claiming for compensation 
has created a situation whereby the compensation granted towards the victimized party 
most often than not, is unproportional as compared to the actions by the offender. 
Subsequently, the damage suffered may be compensated in terms of property to the 
victim. Nevertheless, to what extent the criminal law in Indonesia provide these rights 
to victims ?  Not only does the offence involves the offender and the victim, but it also 
disrupts the balance of order in society.  This study aims to analyse the compensation 
on damage suffered by the victim as the nation’s responsibility as stated in the 
Indonesian Constitution. Secondly, to examine the legislation policy on restitution to 
victims in the Indonesian criminal law system. Thirdly, to investigate the mechanism 
of implementing restitution in the job specifications related to the Prosecutor and 
Witness and Victim Protection Board. Lastly, to propose improvements on the law 
which relate to compensation and restitution in the Indonesian criminal law system. 
This is a descriptive study which adopts the qualitative research design to address 
questions related to compensation and restitution with the aim to provide an accurate 
reflection on compensation and restitution in the Indonesian criminal law system. The 
findings suggest that compensation is only given to victims of crimes pertaining to 
serious breach of human rights. Protection of victims in criminal law refers to abstract 
protection which is related to indirect protection. Direct protection which exists in the 
form of restitution in Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. From the history and law 
perspective, there is an overlap of job specifications and power between the Prosecutor 
and Witness and Victim Protection Board in the implementation of the restitution 
mechanism in crime jurisdiction system of Indonesia. In conclusion, the nation is 
responsible to maintain safety and order of the society, hence the crimes committed are 
the responsibility of the nation. 
Keywords: Compensation for victim, Indonesian Criminal Law, Legal Protection, 
Restitution. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
1.0. Pengenalan 
Undang-undang jenayah merupakan perundangan awam hasil daripada suatu 
proses perkembangan sejarah yang panjang. Sebelum menjadi perundangan awam, 
undang-undang jenayah pada mulanya merupakan perundangan persendirian.
1
 Namun 
demikian, mengikut Andi Hamzah,
2
 “tidaklah boleh dikatakan bahawa undang-undang 
persendirian wujud lebih dulu, baru menyusul undang-undang jenayah, kerana dari 
dahulu kala sudah ada undang-undang jenayah”. Bahkan dalam kitab suci Al Qur’an 
sudah ada ketentuan tentang perbuatan jenayah, seperti “janganlah engkau mencuri,3 
jangan engkau berzina,
4
 jangan engkau bersumpah palsu
5
 dan sebagainya”. Akan 
tetapi, maksud pernyataan bahawa undang-undang jenayah pada mulanya merupakan 
perundangan persendirian itu bukan dari segi substansinya, melainkan dilihat dari 
sudut prosedur penyelesaiannya. 
Pada masa undang-undang jenayah masih merupakan perundangan persendirian, 
setiap orang yang mengalami kerugian atau menjadi mangsa sebagai akibat daripada 
tindakan orang lain mempunyai hak untuk melakukan atau menuntut balasan atas 
kerugian/penderitaan yang dialaminya.
6
 
Pembalasan itu pada umumnya tidak hanya merupakan hak seseorang yang 
dirugikan atau yang terkena tindakan, melainkan turut menjadi kewajipan ke atas 
                                                 
1 Tentang pembezaan perundangan awam dengan perundangan persendirian, sila lihat lebih lanjut Sunaryati Hartono, Capita 
Selecta Perbandingan Hukum [Bandung: Alumni, 1976], 68. Sila lihat juga Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacakara, Aneka 
Cara Pembedaan Hukum, [Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1989], 24.  
2 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana [Jakarta: Rineka Cipta, 1991b], 9. 
3 Al Qur'an Surah Al-Maidah ayat: 38-39. 
4 Al Qur'an Surah Al-Israa' ayat: 32. 
5 Al Qur'an Surah Al-Baqarah ayat: 224 
6 Sila lihat juga Prasaran Purwoto S. Gandasubrata, “Masalah Ganti kerugian Dalam/Karena Perkara Pidana” dalam Penegakan 
Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan, ed. Badan Kontak Profesi Hukum Lampung [Bandung: Alumni, 1977], 116. 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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